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l 
The University of Dayton 
SCHOOL OF LAW 
COMMENCEMENT 
EXERCISES 
Saturday, May 15 
1993 
2:00p.m. 
University of Dayton Arena 
COMMENCEMENT 
EXERCISES 
UNIVERSI1Y MARSHAIL 
Professor J. William Friel 
ASSISTANT MARSHAL 
Professor Dennis J. Turner 
PROGRAM NOTE 
This program lists the names of candidates for the J .D. degree. Last 
minute additions or deletions must often be made after the program 
has been printed. The official list of names of graduates is deposited 
in the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University 
Marshal, are permitted to take photographs on the stage. 
ORDER OF EXERCISES 
Processional 
Invocation 
Father Christopher Conlon, S.M. 
The National Anthem 
The Renaissance Brass 
. Welcome and Introduction of the President 
Dean Francis]. Conte 
Comments by the President 
Brother Raymond L. Fitz, S.M., President 
Presentation of.Award for Academic Excellence 
Dian Francis]. Conte 
Welcoming Address 
Student Representative 
Introduction of the Commencement Speaker 
Dean Francis]. Conte 
Commencement Address 
Honorable James R. Ryan 
Circuit judge - U.S. Court of Appeals 
Sixth Circuit 
Presentation of Candidates 
Dean Francis]. Conte 
Conferring of Degrees 
Brother Raymond L. Fitz, S.M. 
Announcement of Candidates 
Professor James Geoffrey Durham 
Hooding of Candidates 
Professor Thomas L. Hagel 
Professor Cooley R. Howarth, Jr. 
Closing Remarks 
Dean Francis]. Conte 
Recessional 
Music provided by: The Renaissance Brass 
UNIVERSITY OF DAITON 
BOARD OF TRUSTEES 
Terry D. Carder, Chair; James F. Fitz, S.M., Vice Chair; Raymond L. 
Fitz, S.M., Secretary; John W. Berry, Sr., Jerome P. Bishop, Victor]. 
Cassano, Sr., Margaret A Cavanaugh, Ph.D., Thomas ]. Danis, 
Senator Richard H. Finan, Richard F. Glennon, Bro. Stephen M. 
Glodek, S.M., Max Gutmann, Jane G. Haley, Bro. Joseph H. Kamis, 
S.M., George P. Kooluris, Maurice F. Krug, Marie-Louise McGinnis, 
Bro. Stanley G. Mathews, S.M., Clayton L. Mathile, Dennis I. Meyer, 
Gerald M. Miller, Rev. John]. Moder, S.M., Bro. Ronald L. Overman, 
S.M., David C. Phillips, Representative Thomas M. Roberts, Jack L. 
Schaefer, Pfeife Smith, Very Rev. Patrick]. Tonry, S.M. , Jerome P. 
VanderHorst, William S. Weprin. 
HONORARY TRUSTEES 
William S. Anderson, Norman P. Auburn, Ph.D., Rev. William R. 
Behringer, S.M., Brother Marion F. Belka, S.M., John W. Berry, Sr., 
Erma Bombeck, Bro. William Bruggeman, S.M., Rev. Bertrand A 
Buby, S.M., Victor ]. Cassano, Sr., George C. Cooper, L. William 
Crotty, Charles W. Danis, Sr., Bro. George A Deinlein, S.M., Senator 
Richard H. Finan, Norman L. Gebhart, James L. Gilvary, Richard F. 
Glennon, Stanley Z. Greenberg, Sarah E. Harris, Ph.D., Rev.James L. 
Heft, S.M., Anthony]. Ipsaro, Ph.D., Richard]. Jacob, Bro. John]. 
Jansen, S.M., Eugene C. Kennedy, Ph.D., Virginia W. Kettering, 
Thomas A Klein, Ph.D., Peter H. Kuntz, R. Stanley Laing, James W. 
McSwiney, Daniel]. Mahoney, Bruno V. Manno, Ph.D., Robert S. 
Margolis, Bro. Stanley G. Mathews, S.M., Thomas 0. Mathues, Rev. 
John A McGrath , S.M., Bette Rogge Morse, Kenneth P. Morse, Sr., 
Robert S. Oelman, Gerald S. Office, Jr., Lloyd H. O'Hara, Jesse 
Philips, Bro. Bernard]. Ploeger, S.M., Bro. John]. Schneider, S.M., 
William P. Sherman, Richard L. Terrell, John F. Torley, C. William 
Verity, Hugh E. Wall, Jr., Frederick S. Wood, Louis Wozar, Perry 
B. Wydman. 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M., President; James L. Heft, S.M., Provost; 
Bernard ]. Ploeger , S.M., Senior Vice President for Administration; 
Gordon A Sargent, Ph.D., Vice President for Graduate Studies and 
Research; Thomas E. Burkhardt, Vice President and Treasurer; 
Frances Ary, Vice President for University Advancement; William C. 
Schuerman, Ph.D., Vice President for Student Development and 
Dean of Students; Christopher Conlon, S.M., Director of Campus 
Ministry. 
IAWSCHOOL 
ADMINISTRATION AND FACUL1Y 
Administration 
Francis]. Conte ... ............... ............ ........... .... ....... ... ... ................. ... ... ... Dean 
Richard P. Perna ......... .. ............... ...... Associate Dean for Academic Affairs 
Renai Lowry ................................... .. ...... .. .... Assistant Dean and Director of 
Career Services 
Thomas L. Hanley .... .. ................. ...... ..... ........... Director of the Law Library 
Charles W Roboski .............. .. ......................... Assistant Dean & Director of 
Admissions & Financial Aid 
Timothy Stonecash .... .. .. ....... ,.............. ..... ........ Assistant Dean & Director of 
'·,_ _ Development & Alumni Affairs 
Sister Mary Louise Foley F.M . ............. ...... ................. .. ..... Campus Ministry 
Faculty 
Susan W Brenner .. ....... ............. .. .. ....... ............. Associate Professor of Law 
Rebecca Cochran ...... ...... .... ................ ......... Instructor of Professional Skills 
Francis]. Conte ........ ............................ ................ Dean & Professor of Law 
Maria Crist ........................... ....... .. ....................... .. .......... Instructor of Law 
Kelvin H. Dickinson ........ .. ...... ....... ..... .............. .. .......... .. .. . Professor of Law 
James Geoffrey Durham ...................... ........................... ..... Professor of Law 
Therese Geiger ...... ...... .. ...... .. ........ .... ..... Instructor of Clinical Legal Studies 
Norman George .................................................................. Professor of Law 
Harry S. Gerla .. ............... ...... ...... ................................ ...... Professor of Law 
Thomas L. Hagel ..... .... ....... .... ...... ..... ...... ........... Associate Professor of Law 
Charles G. Hallinan ...... .. .. ....... ........ ... ........ .... ... Associate Professor of Law 
Cooley R. Howarth,]r . .............. ........ ............ ... ... Associate Professor of Law 
Robert A. Kreiss ......... ........ .... ...... .. ......... .. Associate Professor and Director 
of Program in Law and Technology 
Sheila Miller .................... .. ....... ............... .......................... Instructor of Law 
Jeffrey W Morris ............ ............................... ................... ... Professor of Law 
Sean Murray ... ...................... ...... .......... Instructor o·f Clinical Legal Studies 
Richard P. Perna ......... ........... ........................................ .... Professor of Law 
Vernellia Randall ................................ ................ Assistant Professor of Law 
Richard B. Saphire ...... .... ......... .. .. ......... .. .... .... ............... .... Professor of Law 
E. Dale Searcy ..... ........ ..................... .. ......... ..... .. .......... ... ... Professor of Law 
Lori E. Shaw .... .. ............... ............................ ... ...... ........... Instructor of Law 
William Stallworth ... ....... .. .... ....... ... .... ....... ........ Assistant Professor of Law 
Allen Sultan ..................... ...... ....... .... ................................. Professor of Law 
Dennis]. Turner .............. ............. ...... ... ........ ................. ... Professor of Law 
Blake Watson ............. ...... .. ...... ........... .... .. .......... Assistant Professor of Law 
Laurence B. Wohl ................ .............. .......... .. ...... ......... ...... Professor of Law 
SCHOOL OF IAW 
ADJUNCT FACUL1Y 
Robert A. Bostick Hon. John M. Meagher 
Richard Brown Hon. Michael R. Merz 
Dana K. Cole Arvin S. Miller III 
John W. Donahue Marlena L. Pankowski 
Hon. Mike Fain Bruce E. Peacock 
Armistead W. Gilliam B. Joseph Schaeff 
Hon. Barbara P. Gorman Gregory F. Singer 
Timothy W. Hagan Hon. Robert A. Steinberg 
Kenneth Ignozzi Douglas R. Stouder 
Professor Marshall B. Kapp Hon. Thomas F. Waldron 
James Kelleher Thomas P. Whelley II 
Hon. John W. Kessler David R. Wickham 
Judy King Ann Wightman 
Daniel N. Kosanovich Jeffrey A. Winwood 
Gregory Lockhart Hon. William H. Wolff, Jr. 
Roger J. Makley Harland G. Woody 
SCHOOL OF IAW 
BOARD OF VISITORS 
Roger]. Makley 
Partner 
Coolidge, Wall, Womsley 
& Lombard 
President, School of Law 
Board of Visitors 
Thomas W Anderson 
Vice President for Institute Relations 
California Institute of Technology 
Robert A. Bostick 
Partner 
Chillinsky, Schneble, 
Lewis & Bostick 
Gwendolyn R. Bowers 
Attorney 
Thomas G. Breitenbach 
President 
Miami Valley Hospital 
Richard F. Carlile 
Managing Partner 
Thompson, Hine & Flory 
Eugene A. Casella 
Mead-Adam & Co., Inc. 
Lloyd Norton Cutler, Jr. 
Senior Counsel 
' C 
.._ 
Litigation Regulatory Section 
NCR Corporation 
Leonard L. Dickess 
President 
Amity Mold 
William]. Eisenhauer 
President 
Universal Tool 
Raymond Fitzsimmons 
Vice President, General 
Counsel & Secretary 
NCR Corporation 
Honorable Barbara P. Gorman 
Montgomery County Common 
Pleas Court 
Stanley Z. Greenberg 
Partner 
Rogers & Greenberg 
Mathias H. Heck 
Heck& Heck 
Kathryn A. Lamme 
Partner 
Turner, Granzow & Hollenkamp 
William Lincoln 
President 
Berry Investments, Inc. 
Honorable John M. Meagher 
Montgomery County Common 
- Pleas Court 
Honorable James H. McGee 
Former Mayor of City of Dayton 
Thomas Palmer 
Vice President and 
General Counsel 
Mead World Headquarters 
Honorable Walter H. Rice 
U.S. District Court 
Robert Ross 
President 
Bob Ross Buick/Mercedes 
Gary Schaengold 
Attorney 
R. Bruce Snyder 
Managing Partner 
Porter, Wright, Morris & Arthur 
Thomas P. Whelley II 
Partner 
Chernesky, Heyman & Kress 
Robert R. Wieland 
Vice President, General Counsel 
& Secretary 
Huffy Corporation 
Honorable William H. Wolff, Jr. 
Montgomery County Court 
of Appeals 
\, 
) 
SCHOOL OF IAW 
GRADUATING CIASS OF 1993 
Joseph Charles Adams 
B.S., Elizabethtown College 
Pottsville, Pennsylvania 
Trevor Dean Arnold 
B.S., Rose-Htilman Institute of Technology 
Pittsboro, Indiana 
Clifford Lynwood Athey, Jr. 
B.A., Virginia Commonwealth University 
Front Royal , Virginia 
Eric David Cohen 
B.S., State University of New York at Buffa lo 
M.S., Pace University 
Yorktown Heights, New York 
Meriel Regina Coleman 
B.A. , Mississippi State University 
Chicago, Illinois 
Anthony Francis Comunale 
B.A., Boston University 
r:., \.iJ n _ Roxbu ry, Conn ecticut 
Deborah Ann Bailey \:M,'Jr1"L-~
B.S. , West Chester State College John J, Conny 
Asbury Park, New Jersey B.A. , University of Dayton 
Alliance, Ohio 
Patricia Klugiewicz Bartkowiak 
B.S. , The Pennsylvania State University 
Harri sburg, Pennsylvania 
Cheryll Antoinette Bennett 
B.A., University of Rochester 
Queens Village, New York 
Eriks Zigurds Berzups 
B.A. , University of Rochester 
Rocheste r, New York 
Eliot Glantz Bowytz 
B.S. Syracuse University 
Potomac. Maryland 
Susan Ann Comille 
B.A. , Villanova University 
Cherry Hill, New Jersey 
Kaila Ann Cox 
B.A. , Miami University 
Oxford , Ohio 
James P. Cullen, Jr. S l,1'1-'fA c! V H '-14 Vb C 
B.S., Villanova University 
Shrewsbury, Massachusetts 
Patricia L. Cusick 
B.S. University of Cincinnati 
Cincinnati, Ohio 
Scott Samuel Broock HA6-/(A dllli uJV,Oc Kim A. Daffinger JA,11/ '/.3 6-J(l4b 
B.A. , University of Michigan B.A. . University of Rochester 
Dayton, Ohio Ligonier. Pennsylvania 
Anthony William Buscemi 
B.A., University of Dayton 
West Jefferson, Ohio 
David John Caldwell 
B.A., Bowling Green State University 
Troy, Ohio 
William Paul Campbell 
B.A. , Bethany College 
Wheeling, West Virginia 
Anthony Robert Casella 
B.A., Denison University 
Cherry Hill, New Jersey 
Richard Joseph Casey 
A.B., Princeton University 
Salem, Massachusetts 
Paul Philip Clemens 
B.A. , University of Notre Dame 
Fort Wayne, Indiana 
Kenneth Joseph Dahl 
B.S. . C.W. Post University 
Wantagh, New York 
Matthew Daren Danielson 
B.A. George Mason University 
Hopewell , Virginia 
Christopher Robert Delnicki 
B.S., Pennsylvania State University 
Williamsville , New York 
Julieanne Marie Dennis 
B.A. University of Massachusetts at Amherst 
Shrewsbury, New Jersey 
Donnah Jean Espy Dieterle 
B.S., Park College 
M.S .. Andrews University 
Kettering, Ohio 
Martin Anthony Dietz 
B.A., Grove City College 
Glenshaw, Pennsylvania 
J oseph Dinolfo S/411/ , f.$ (rf(/4b 
B.A. , State University New York at Buffalo 
M.P.A., State University at Brockport 
Rochester, New York 
J ohn Thomas Doherty 
B.A., State University of New York, 
at Oswego 
Lake Peekskill, New York 
Kathleen Theresa Duffy 
B.S., University of Scranton 
Parsippany, New Jersey 
Steven F. Dunbar 
A.B., Lafayette College 
Phillipsburg, New Jersey 
Tammi Leigh Elkin 
B.A., Gettysburg College 
North East, Pennsylvan ia 
Sean Bradley Epstein & . .,·, '-f>_. J= 
B.A., University of Pittsburg'i;'vvr~ v,,,:,v 
Pittsburgh, Pennsylvania 
David W. Evans 
B.A., University of Califoma at Davis 
Placentia, California 
Kenneth Allen Ewing 
B.A., Hanover College 
Indianapolis, Indiana 
Lisa Renee Feeling 
B.S., Cheyney University 
Philadelphia, Pennsylvania 
J oseph John Fiandra 
B.A., Haverford College 
Philadelphia, Pennsylvania 
Miriam J . Finkel 
B.A., Emory University 
Livingston, New Jersey 
Randi Ellen Froug ~ IIH "-'f v~E 
B.A., University of Cincinnati 
Dayton, Ohio 
Nathan Jothi Gallup 
B.S., University of Cincinnati 
Cincinnati, Ohio 
J effery Dominic Gangi 
B.S., Ithaca College 
Buffa lo, New York 
Melissa J eanne Gaivey 
B.A., University of Maryland 
Gaithersburg, Maryland 
Thomas Paul Glass 
B.A., Wright State University 
Xenia, Ohio 
J ohn L. Gohmann 
B.A. , Centre College 
Louisville, Kentucky 
joint Degree- j.D. / M.B.A. 
Janine M. Gould 
B.S., Miami University 
Springfield, Ohio 
/ 
Samuel Russell Guelli CAIi-i J.A-V lJ g 
B.A., St. John Fisher College 
Walworth, New York 
Andrew Vincent Guifoil 4V,*I /..I+ l/ ,D £: 
B.A., West Chester University 
York, Pennsylvania 
Dorothy Anne Hamill 
B.A., Indiana University of Pennsylvania 
Philadelphia, Pennsylvania 
Diane Elizabeth Hanson 
B.A., M.A., University of Cincinnati 
Williamsburg, Ohio 
James Michael Harrison C- 11"1 Llflll,£ 
B.A., University of Virginia 
Newark, Ohio 
Patricia Ann Hastings 
B.A. , Lake Erie College 
Dayton, Ohio 
Michael Warren Hayslip 
B.S., University of Cincinnati 
Cleveland, Ohio 
Charles William Heinzelman IV 
B.S., Ohio University · 
Scottsdale, Arizona 
Mary Regina Henely 
B.A., St. Mary's College 
Granger, Indiana 
Robert Mark Henry AttlffrNlf d.1114 '-14,416£ 
B.A., University of Dayton 
Dayton, Ohio 
Curt William Hidde 
B.A., Indiana University 
Vincennes, Indiana 
Cra ig A. Hoersten <'- II~ k/fl/J)e," 
B.S., University of Toledo 
Bellevue, Ohio 
W. Benjamin Hood II 
B.B.A., University of Georgia 
Atlanta, Georgia 
Christopher William Huffman 
B.S., Gannon University 
Greensburg, Pennsylvania 
J ohn Thomas Hurley 
B.A., Indiana University at Bloomington 
Muncie, Indiana 
John Richard Ipsaro (jl/l'lll'A <!..11H 1--14vi>£ 
B.S., State University of New York at Buffalo 
Williamsville, New York 
Kimberly Marie Jagodzinski 
B.A., State University of New York at Buffalo 
Buffalo, New York 
Joint Degree-j.D./M.A. I.A. 
August Thomas Janszen t!v ff J..141/l)f;' 
B.A. , St. Louis University 
Cincinnati, Ohio 
Judith Kay J ensen 
B.S., Greenville College 
Greenville, Illinois 
Janelle Carroll J ohnson 
B.A., Californ ia State University 
Bermuda Dunes, California 
Mark A. J ohnson 
B.A., Ohio Northern University 
Xenia, Ohio 
Carla Yvonne Jones ;:rN\I C/J &,~14.Jj 
B.S., Un iversity of Akron 
Dayton, Ohio 
Cynthia A. Karns 
B.A., M.A., Morehead State University 
Dayton, Ohio 
Paul Joseph Kellogg 
B.S., Ohio University 
West Chester, Ohio 
Gregory Gerald Kenyon 
B.A., Providence College 
Hanson, Massachusetts 
Kandi L. Kiikelly 
B.S., St. Norbert College 
Belleview, Florida 
Paula Christine Knott 
B.A., Ohio State University 
Morrow, Ohio 
Jack Norbert Kraszewski 
B.S., University of Cincinnati 
Cleveland, Ohio 
Ren e Marie LaForte /!_//.J.f ~lib£' 
B.A., Pennsylvania State University 
Sewickley, Pennsylvania 
Terence Ralph William Laux 
B.S. , Ball State University 
Bryant, Indiana 
Richard L. Leslie, Jr. 
B.A., Wittenberg University 
Springfield, Ohio 
Robert W. Lipp III 
B.S., Ohio Northern University 
Centerville, Ohio 
Michael Jay Liss 
B.A., Queens College/ 
City University of New York 
Jamaica, New York 
J effrey D, Livingston 
B.S., Wright State University 
Dayton, Ohio 
Elizabeth Rain Mallitz 
B.A. , Miami University 
Dayton, Ohio 
Su san Massa 
B.B.A., Ohio University 
Cincinnati, Ohio 
Michael E. Masterson 
B.S., University of Dayton 
Cincinnati, Ohio 
P atrick J . McCarville 
B.A., University of Dayton 
Northbrook, Illinois 
Cheryl L. McFadden 
B.A., State University of New York at Buffalo 
Orchard Park, New York 
Matthew C. McKenna 
B.A., George Mason University 
Vienna, Virginia 
Terrence Patrick McTigue, Jr. 
B.A., University of Cincinnati 
Youngstown, Ohio 
Kimberly Ann Melnick 
B.S., Wright State Un iversity 
Centerville, Ohio 
Richard Michael Mescher 11/ ~ ~ I\; 
B.S.M.E., Ohio State University d ;j.~ 
Dayton, Ohio 
Arthur J oseph Messineo III 
B.A., Gettysburg College 
Ridgewood, New Jersey 
Douglas Ray Miley 
B.A. University of Maryland Baltimore County 
Clinton, Maryland ' 
J effrey Allen Misko 
B.S., Pennsylvania State University 
Erie, Pennsylvania 
Elizabeth Ahem e Motta 
BA, City University of New York 
Fairborn, Ohio 
Sipiwe L.A. Moyana - F ~ 
BA, Defi ance College 
Harare, Zimbabwe 
Frank Anthony Natale 
BA, University of Pittsburgh 
New Castle, Pennsylvania 
Mary Eileen Noonan 
BA, St. John Fisher College 
Rochester, New York 
Charles M. O'Connell 
BA, University of Dayton 
Blairstown, New Jersey 
Brian James Prosper O'Connor 
B.A. , University of Hawaii at Manoa 
Honolulu, Hawaii \_ 
Patrick Michael O'Neill 
BA, Ohio University 
Pebble Beach, California 
William Harland Prophater, J r . 
B.S., Providence College 
Columbus, Ohio 
Michael James Reuss ":3"A/, '7S 6-~,.b 
B.S.BA, Ohio State University 
Cincinnati, Ohio 
Shannon Marie Reynolds 
BA, Thomas More College 
Cincinnati, Ohio 
Rebecca Lynn Rice 
BA, Asbury College 
Lexington, Kentucky 
David G. Richardson 
BA, University of Notre Dame 
Albany, New York 
Joseph Thomas Ring D .i!st • £idT 
BM.AB.,AWaUke_For~st UfnBiveffrsi
1
ty ~*) ~ 
... , mvers1ty o u a o ~ ~ - - SuHAl{J/f 
Buffalo, New York b--- f 0- 'f!><J--/?,41) 
Raymond L. Romero 
Daniel Francis O'Sullivan su1-01>1 
BA, Nyack College 
BA, University of New Mexico 
Albuquerque, New Mexico 
t!l/t<I J.Atll)f; 
Union City, Pennsylvania 
Douglas Barrett Ottinger 
BA, The Pennsylvania State University 
Norfolk , Virg inia 
Lori A. Owen 
BA, Indiana University of Pennsylvania 
Scranton, Pennsylvania 
Fauna Michelle Pappalardo 
BA, John Carroll University 
Fairport, New York 
Robert F. Pascal 
BA, Richmond University 
Lorton, Virginia 
Jon D. Pels 
BA, Villanova University 
Gaithersburg, Maryland 
Michael Louis Petrucci WH 1-/fV~ 
BA, Providence College 
South Easton, Massachusetts 
Thomas Joseph Philo 
BA, Fordham University 
Greenville, Rhode Island 
Harry Charles Portland 
BA, Fairfield University 
Philadelphia, Pennsylvania 
Robert D. Ross 
B.S., Miami University 
Dayton, Ohio 
Phillip Allan Rotman II ~ t,,,'f ....,.., b g 
B.S., Vanderbilt University 
Springboro , Ohio 
Manderley Anne Rush 
BA, Wittenberg University 
Louisville, Kentucky 
Daniel L. Russo, Jr. Al lf,6-N A a,11,11,t ~ V,O 
BA, Pace University 
New City, New York 
Monica Michelle Saba 
B.S.N. , University of Cincinnati 
Cincinnati, Ohio 
Alessandro Sabatino, Jr. 
BA, Fordham University 
Tappan, New York 
Salvador Salgado 
BA , University Califo rnia at Los Angeles 
Altadena, Californ ia 
William Edward Schaefer 
BA, St. Joseph's University 
Philadelphia, Pennsylvania 
Elizabeth Jane Schouman 
B.S., Xavier University 
Milford, Michigan 
Rebecca Suzanne Seidel 
BA, University of Notre Dame 
Chelmsford, Massachusettes 
Charles Franklin ShaneCV/1 J,.AVJ:>t 
BA, Miami University 
Dayton, Ohio 
Dru A. Shope 
BA, Marshall University 
Chesapeake, Ohio 
Steven M. Sims 
B.S., Loyola University of Chicago 
Park Ridge, Illinois 
Henry H. Smith 
BA, University of Maryland 
Ph.D., Colorado State University 
St. Thomas, Virgin Islands 
Scott Michael Smith 
BA, University of California at Los Angeles 
Rochester, New York 
Thomas Lee Thompson 
B.S. , Miami University 
M.S. , Peabody College, 
Vanderbilt University 
Batavia, Ohio 
Mark Elliot Utke 
BA, Virginia Military Institute 
Moorestown, New Jersey 
Roreita Joy Walker 
B.S., Oakwood College 
M.P.H., The University of Alabama 
Decatur, Georgia 
Martin L. Watson IV 
B.BA, University of North Florida 
Cincinnati, Ohio 
Michelle Mary Wenker 
B.S., Vanderbilt University 
Cincinnati, Ohio 
Paul Gregory Westbrock 
BA, Wright State University 
Dayton, Ohio Matthew Charles Sorg 
BA, University of Dayton 
Mechanicsburg, Indiana 
Brian Michael Spaid ,A11'/(,-fll4 
BA, St. John Fisher College 
Rochester, New York 
Lawrence John White 
Jl .S. , Cornell University 
t!,IJJ,/ .ulll.Ol>Rochester, New York 
John 0 . Sprowl 
B.S., University of Dayton 
Dayton, Ohio 
eta At: II b a:; '11c.. 
1ty ofDayton 1:>15~16.Sl'fL 
erto Rico 
James William Stinson 
BA, California 
University of Pennsylvania 
Bethel Park, Pennsylvania 
Anthony W. Sullivan 
B.S., University of Evansville 
Jasper, Indiana 
Djuana Lalita Swann ~,,,= --4:n~ 
BA, University of North Carolina 
Asheville, North Carolina 
Sarah E. Swisher 3'11-N' '13 &-/11',IJ 
BA, Transylvania University 
Cincinnati, Ohio 
Shahira Maria Tadross 
BA, Wright State University 
Dayton, Ohio 
Tracy Lynn Wright 
BA, Shippensburg University 
Hanover, Pennsylvania 
John Chig-Jong Wu 
BA, University of California at Berkeley 
San Francisco, California 
Melissa Ann Yeardon 
BA, University of Cincinnati 
Cincinnati, Ohio 
Kelly Mondy Young 4 V"1 .(JIV IJE 
BA, Marshall University 
Cross Lanes, West Virginia 
Kristin Redmond Zemis 
BA, Emory University 
Whitinsville, Massachusetts 
711~ - -:r· ~ ~ ~?c 
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The University of Dayton 
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